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 بسم الله الرحمن الرحيم
 كـلمــــة التقدير والعـــرفان
علينا بنعمة الإيدان، وأكرمنا فجعلنا من أمة سيد ولد عدنان،  انعم الحمد لله الذى 
وتفضل علينا فجعل لغتنا ىي لغة القرآن، معجزة رسولنا، ودستور حياتنا، ووسيلة عبادتنا، 
 فللو الحمد والفضل والدنة. 
البحث تحت  عونو ونعمتو ورحمتو اذ قدرت على شكر الله سبحانو وتعالى علىأ
لتًقية فهم الفعل  )rehtegoT sdaeH derebmuN( ةرقمس الدؤو ذج الر نمو تطبيق  الدوضوع:
في الددرسة  للصف الثاني عشر ٕالدبتٌ للمعلوم والدبتٌ للمجهول لطلبة العلوم الطبيعية 
 .العالية الحكومية فالوفو
 لى بعض الأشخاص:إوأقدم كلمة الشكر       
والنائب ، .gA.Mفالوفو، الدكتور عبد الفتَول،. الدكرم رئيس الجامعة الإسلامية الحكومية ٔ
ريف شالدكتور أحمد  الثاني نائبوال ، muH.M.س، روستان الدكتور الأول
رقوا على درجة جودة أقد  ،gA.M ،حسبي الدكتور الثالث نائبوال ،M.M.،اسكندر
  الباحثة العلوم الدينية فيها. نالتوحتُ  ،الجامعة
 نائبوال، I.dP.Mقهارالدين، الدكتور  حضرة عميد كلية التًبية والعلوم التعليمية الدكرم .ٕ
ة لثالثالنائبة او  ،,.gA.S، d.PMيوسف، منتَ الثانيوالنائب  ، AMالدكتور مهيمن، الأول
شعبة تدريس  ة، رئيسكلية التًبية والعلوم التعليمية لعميد، I.dP.Mشمسي،  الدكتًاند نور
 الحكومية فالوفووجميع لزاضرى الجامعة الاسلامية ، dP.M .كرتيتٍ , ةالدكتور اللغة العربية 
 الذين ساعدونى فى معرفة اللغة العربية. ،يهم الكرامئبانو 
 
 
 ،الدشرف الثانيو  ،AM.cLأبو نواس،  ىالحاج لزمد زىر  الدكتور . الدكرم الدشرف الأول،ٖ
الذين الإشراف والإىتمام الكبتَ حتى إتدام ىذا  AM.,.gA.Sلزمد عرفان حسن الدين، 
 البحث.
 dP.M .كرتيتٍ , ةالدكتور الدكتور مهيمن، الدكرمة الدناقشة الثانية  الدكرم الدناقش الأول ٗ
 اللذان أعطيا الإصلاحات والاىتمام الكبتَ لذذا البحث.
الجامعة الإسلامية فى ى الدكتبة ولدوظف .dP.M .gA.S مدحنج كتبةالدرئيس  . الدكرم٘
  الذين ساعدونى فى جمع الدواد والدراجع الدتصلة لذذا البحث. ،الحكومية فالوفو
، I.dP.M الدكتًاند مائدة حوى، ة الددرسة في الددرسة العالية الحكومية فالوفورئيسالدكرمة  .ٙ
قدموا  ، وموظفيهم وكذلك الطلبة الذين gA.Sمدرسة مادة اللغة العربية.  إندرمى رينتا،
 فرصا للباحثة في استكمال البحث.
. حضرة والدى الكريدتُ لزمد جيادي وسرمتُ وأختاى حكمة ونفسة وأخى أخيار ٚ
ساعدونى فى مواصلة الدراسة حتى بلغت إلى ىذا راشيدي وجميع أسرة الباحثة الذين 
 ل الله تعالى أن يرحمهم  ويساعدىم.أالدستوى، وأس
 الدساعدة والتشجيع والحماسة، في سبيل الإنهاء ىذا البحث. التي أعطت .dP.S. رستينا،  ٛ
م وجزاكم الله ختَا  وإلى جميع أصدقائى في سبيل الله أقول لكم شكرا كثتَا ومساعدتك. ٜ
 .زاءالجحسن أكثتَا و 
        ٕٛٔٓديسمبر   فالوفو،
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      خلفية البحث 6 أ
حيث  ولستلفة من اللغات كثتَه. عن مقاصدىم قوماللغة ىي ألفاظ يعبر بها كل    
ولكّن   .أي أن الدعتٌ الواحد الذي يخافً ضمائر الناس واحد ،متحدة من حيث الدعتٌ،اللفظ
بها العرب  واللغة العربية ىي الكلمات التي يعبر .لآخرينعنو بلفظ غتَ لفظ ا قوم يعبر كل ّ
وحفظها لنا القرآن الكرنً والأحاديث . . وقد وصلت إلينا من طريق النقلغراضهمأعن 
اللغة العربية ىي لغة العروبة  ٔ.من منثور العرب ومنظومهم وما رواه الّثقات ،الشريفة
 ٕ.اءىي لغة حية قوية عاشت دىرىا فى تطور ونم ،ت القومية العربيةاعظم مقومأو  سلام،والإ
كشف الله   ٖ.كذلك أنزلناه حكما عربياالكرنً وصف أيضا : و  وعلاوة على ذلك في القرآن
خاصا لتعلمو وتعليمو لكل مسلم في  العربي اىتماماة حتى يعطى الدرس القرآن الكرنً بالعربي
 .العالم
تعّتُ عليو أن يسعى تعّلم  جيداحكام الإسلام أاّلذى سيفهم  رءالد ،من أجل ذلك  
د على اللغة الاندونيسية اللغة الاندونيسية لا يدكن الاعتما مثل ،اللغة الأخرى  الّلغة العربّية.
وا معاني القرآن صريحة كانت ن يفهمعلى الدسلمتُ أ لا بد في فهم أحكام الإسلام. ولكن
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إلى العلوم  من أجل ذلك، لضن الدسلمتُ لزتاجون ٗبواسطة تعلم اللغة العربية. وضمنية
 علوم التفستَ.و  ،الصرف ،مثل النحو ىالأخر 
بتُ أنشطة التعليم من قبل الدعلمتُ وأنشطة الدراسة من قبل اندماج  التعليم ىو       
لى الددرستُ. ولكن ىذا لا نشطة التعليم إالعامل الرئيسي في أ الطالبات. يعتمدو  الطلاب 
التدريسى في حتُ ان الدتعلمتُ غتَ يد الذى ينشط في عملية التعليم و حيعتٌ أن الدعلم ىو الو 
 ةبوالطل علم اذا كان الددرسة بشدة نشاطالدتو  التعليم يحتاج إلى نشاط كل الددرسةنشاط. 
ليم". والعكس، لو كان الطلبة نشطتُ فذلك يسمى"الدرس". غتَ نشاط فذلك يسمى"التع
عا في عملية التعليم وهما الددرسة ىناك عاملان يجب ان يكونا ناشطتُ م ،جل ذلكمن أ
 ٘الطلبة.و 
واستنادا إلى نتائج الدلاحظة التي عمل الباحثة، أن في تعلم اللغة العربية في الددرسة 
يواجو صعوبة في  للّصف الثّاني عشر ٕالعلوم الطّبيعّية لحكومية فالوفو معظم طلبة العالية  ا
 النموذج تستخدم زالماعملية التعليمية لفهم القواعد خاصة في إصدار الجمل. و في ا
 .العربية باللغة بالتعلم الاىتمام تقليل يتم لذلك ،المحادرة
 الىحاجة و ، دريسنالد من جهدا كبتَا، فإنو يأخذ لاليس سه تعليم اللغة العربية
 وتسهيل اىتمام الطلاب . من أجل تحفيزيضا مع اختبار الطريقة السديدةوأ، يةمرافق كاف
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ة تطبيق نموذج الرؤوس الدواد اللغة العربية الدتقدمة. لذلك الباحث فضلا الدواد غرس
   . )rehtegoT sdaeH derebmuN(الدرقمة
نوع التعلم التعاوني. يهدف  )rehtegoT sdaeH derebmuN(الرؤوس الدرقمة نموذج  
أفراد، وينال   ٘-ٖإلى إعطاء الطلبة فهما جيدا. يقوم بتقسيم الطلبة إلى لرموعات مكونة 
ثم يطره  الددرس عدة أسئلة على المجموعة. وتتفاوت  ٘إلى  ٔكل فرد رقما يتًاوح ما بتُ 
شاملة. ثم يضع الطلبة رؤوسهم معا لكيل ىذه الأسئلة متفوقة، فقد تكون لزدة جدا أو 
الطلبة  ٘-ٔيتأكدوا من أن  كل فرد يعرف الإجابة. بعدىا ينادى الددرس على رقم بتُ 
 حاملو ذلك الرقم فقط يدكنهم الإجابة أمام الفصل.
كاغان   فنسرس تطوره الذي )rehtegoT sdaeH derebmuN( الرؤوس الدرقمةنموذج  
ظر في الاجابو الأكثر ملاءمة. للطلاب لتبادل الأفكار والن الفرصةى ىذا النموذج عطي
   ٙ.روح التعاونلتحستُ  جع ىذه التقنية الطلاب  ، تشضافو إلى ذلكالإ
تدريس بعنوان الاخذت زمام الدبادرة لجعل الدسألة في  ،على خلفية البحث ااستناد       
لترقية فهم الفعل المبنى  )rehtegoT sdaeH derebmuN( الرؤوس المرقمة تطبيق نموذج"
 في المدرسة لصف الثاني عشرل 2لطلبة العلوم الطّبيعية   للمعلوم والمبنى للمجهول
 ".  العالية الحكومية فالوفو
  البحث كاليةإش .ب
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 :كالية البحث كما يليشإلى خلفية البحث، تقدم الباحثة استنادا ع
طلبة  فهم ترقية )rehtegoT sdaeH derebmuN( الرؤوس الدرقمةىل تطبيق نموذج  .ٔ
لددرسة في ا الدبتٌ للمجهوللمعلوم و الفعل الدبتٌ للصف الثاني عشر في ل ٕالعلوم الطبيعية 
 فالوفو. العالية الحكومية
 6 أهداف البحثج
 :وىي ، امن الدشاكل الدذكورة أعلاى البحث أىداف
 الرؤوس الدرقمةبنموذج الدبتٌ للمجهول لمعلوم و الفعل الدبتٌ ل فيفهم ترقية  عرفةلد .ٔ
لصف الثاني عشر للمدرسة ل ٕلطلبة العلوم الطبيعية  )rehtegoT sdaeH derebmuN(
  .فالوفوالعالية الحكومية 
 6فوائد البحثد
 الدتوقعة من ىذا البحث ىي كما يلي: ةالفوائد 
 فائدة نظرية .ٔ
بشكل عام، من الدتوقع قادرة نظريا بالدساهمة في تعلم اللغةالعربية، وخاصة تطبيق    
في  لتًقية فهم الطلاب في تعليم  )rehtegoT sdaeH derebmuN( الرؤوس الدرقمةالنموذج 
                                                                                                                                                                                                    .الدبتٌ للمجهولو  لمعلومالفعل الدبتٌ ل
 فائدة عملية .ٕ





 ةب. فائدة للطل أ
ىم أكثر حماسا حول تعلم اللغة  بةطلالويدكن لعملية التعلم زيادة الدافع لذلك أن  
 . العربية
 لمدّرس. فائدة لب
يدكن استخدامها لتنظيم  )rehtegoT sdaeH derebmuN( الرؤوس الدرقمة النموذج        
 .مبتكرة وخلاقة يملاتع
 ارس. فائدة للمدج
تيجة البحث ستعطى مساعدة جّيدة في الددرسة بذاتو في الذيكل تصليح كيفية ن 
 تعليم اللغة العربية.
 د. فائدة للباحثة
مال ستعان با مدّرسة في الدستقبل من اجل ذلك، ستعرف الباحثة الباحثة ستكون 
الباحثة في تعليما فعالا، حتى تدكنت  )rehtegoT sdaeH derebmuN( الرؤوس الدرقمةنموذج 
 اللغة العربية الطلاب. تطوير نتيجة دراسة
 التنفيذية المتغيرات تعريف6ه
  الباحثة مة في ىذا البحث،لتجنب أخطاء الدصطلحات الفنية الدستخدمن أجل 
الرؤوس " تطبيق نموذج ث ىو:موضوع البح.و  الدعتٌ الجذرى لتعريف الدتغتَات الى تحتاج
لتًقية فهم الفعل الدبتٌ للمعلوم والدبتٌ للمجهول لطلبة  )rehtegoT sdaeH derebmuN( الدرقمة





بمعتٌ  طابق فلان:و عاونو...ابن منظور التطبيق: طابق فلان فلانا إذا وافقو و  قال
 ...مرن...
، التطبيق في الصلاة: جعل اليدين بتُ الفخذين في الركوعو طابق على العمل: مارن...و 
ىو إطباق الكفتُ ، و قيل: التطبيق في الركوع كان من فعل الدسلمتُ في أول ما أمروا بالصلاةو 
ثم أمروا بإلقام الكفتُ رأس الر كبتتُ...وروى الدنذري عن  ،مبسو طتتُ بتُ الر كبتتُ إذا ركع
 ٚبن مسعود أن يضع كفة اليمتٌ على اليسرى.الحربي قال: التطبيق في حديث ا
 )rehtegoT sdaeH derebmuN( الرؤوس الدرقمة. نموذج ٕ
وسيلة طريقة التعلم المجموعة التى يتم  )rehtegoT sdaeH derebmuN( الرؤوس الدرقمة      
تجتمع الدتعلمتُ في تكون لرموعات، كل طالب في كل لرمعة يجد على عدد، والدعلمتُ 
  إعطاء واجب  إلى كل لرموعة التى قدمت في نهاية معّرض في أمام الفصل. 
      .الفعل الدبتٌ للمعلومٖ
 فاعلو في الكلام.  الدعلوم ىو الفعل يذكر الدبتٌ الفعل   
  الدبتٌ للمجهولفعل ال .ٗ
 ٛ.مالم يذكر فاعلو في الكلام  بتٌ للمجهولالفعل الد    
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 6  الدراسات السابقة المتعلقة بالبحثأ
ة ذات الصلة لذذه من الدراسات السابق اجدت عددستنادا إلى صياغة الدشكلة و ا      
 :يليالدراسة ما 
 sdaeH derebmuN(. ان فعالية نموذج التعاونى نوع الرؤوس الدرقمةنروانةالبحث الذي أجرتو  .0
في تحستُ نتائج الدراسة الرياضيات في الصف الخامس الددرسة الإبتدائية  )rehtegoT
استنتج ان نتائج تحليل الوصفية إلى أن نتائج دراسة فالوفو. سلو فيكنغ ٗ٘الحكومية  
 sdaeH derebmuN( الرؤوس الدرقمةالتى تستخدم نموذج تعاونى  aV الصفالرياضيات 
 28 وضع  26 والدتوسط  ٖٖٙٙ،ٖٚ ىي على الفئة الجيدة مع متوسط قيمة )rehtegoT
الذي استعمل نموذج    bVنتيجة الدراسة الفصل و  8072،20 ويدعمها الالضراف الدعياري
 ٓٙ وضع ٓٙ ، اامتوسطٖٕٕٚ،٘ٙقيمة معّدل لتعليم اعتيادّي كون في ترتيب الكافي با
التى  aV . غتَ ذلك، عملّية الطلاب الصفٖٜٛٙ،ٔٔ  يدعمها الالضراف الدعياريو 
يجد زيادة أكبر من الطلاب الذين يدرسون قبل  رقمالتعلم التعاونى الرأس الدنموذج  تستخدم
 .التى ستخدم نموذج التقليدية  bV فئة
 الرؤوس الدرقمة البحث مع يعتٌ واقع في تطبيق نموذجأهممية بحث نروانة ىذا     
البحث  ستخدمتبحث نروانة  )0( في حتُ الفرق ىو )rehtegoT sdaeH derebmuN(
 التعاونى بصر تأثتَ نموذجتل ىي بحث نروانة )2( يإجرائث البح ىذا أن الّتجريبى في حتُ
ضد نتائج تعلم الطلاب على تعلم  )rehtegoT sdaeH derebmuN( الرؤوس الدرقمة
 
 
الفعل الدبتٌ في حتُ أن ىذا البحث ىو تحستُ نتائج تعليمية الطلاب في تعلم  رياضياتال
سالو فيكنغ   V ٗ٘ ىي طلاب الصفبحث نروانة الموضوع  )2(جهول للمعلوم والدبتٌ للم
لددرسة العالية الحكومية الثّاني عشر في ا 2ىو لطلبة العلوم الطّبيعية في حتُ ان ىذ البحث 
 ٜفالوفو.
 " تطبيق نموذج التعاونى الرؤوس الدرقمة  )2022( البحث الذى أجرتو أنا سولاسيح .2
ديث الّصف و الح القرآنفي تحستُ نتائج دراسة في تعليم  )rehtegoT sdaeH derebmuN(
ىي  معظم قيمة دورة الأولىال عمل فيالحكومية فالوفو. العالية  في الددرسة )0Xالعاشر(
. واستنادا إلى ٓٙوأقّل قيمة ىي  ٜ٘والدورة الثانية أعلى قيمة   55أقّل قيمة ىي و  29
في حتُ زاد  ٙ،ٜٙكان   دورة الثانيةالفي تحليل القيمة الدتوسطة لأكتساب الدتعلمتُ  
 .ٛ،ٙٚمتوسطة قيمة اكتساب الدتعلمتُ من الدورة الثانية بمقدار 
 ىذا البحث، يعتٌ واقع في تطبيق نموذج الرؤوس الدرقمة أهممية بحث أنا سولاسيح
، الدساواة في الددرسة العالية الحكومية فالوفو و الدساوة )rehtegoT sdaeH derebmuN(
تطبيق نموذج  يح لنطرتسولالالبحث أنا س )0(باستخدام البحث الإجرائى. في حتُ الفرق 
  في تعليم القرآن الدتعلمتُ الدراسة ائجنت على )rehtegoT sdaeH derebmuN( الرؤوس الدرقمة
 الدبتٌالفعل الدبتٌ للمعلوم و في حتُ ان ىذا البحث لتًقية فهم الطلبةفي تعلم   ديثوالح
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ىذا في حتُ ان  )0X(الّصف العاشرّطلاب ىي  يحسبحث أنا سولاالموضوع  )2( جهولللم
 ٓٔالثّاني عشر. 2البحث ىو لطلبة العلوم الطّبيعية 
 الدراسة النظرية6 ب
 لمي6 نموذج الّتع0
 ."  على انو إطار الدفاىيمّي يستخدام بوصلة بنشاطنموذج" ويدكن فهم مصطلح       
" وكذلك البند أو استنساخ الأشياء الحقيقية. جذ نمو " بالاضافة إلى ذلك يدكن فهم مصطلح
 ٔٔ.التعلمفي حتُ ان نموذج التعلم ىو الإطار الدفاىيمي يستخدم بوصلة و أنشطة 
عريف بروس و إم ويل نموذج التعليم بأنو الخطة اوالنمط اّلذي يدكن استخدامو في ت 
رفة الّصف وأماكن أخرى. غ التدريس في ومّية، ولتوجييوتصميم الدواد التعل ،تشكيل الدناىج
ئق اكذا طر لدنهج والدادة التعليمّية و ا ولذذا فهو يعطي النموذج مفهوما واسعا يضم تطوير
 ٕٔالّتدريس. 
يعتمدون علي الكيفية التي يستطيع بها الدربيون الفعالون سواء كانوا  درسةفالد
الدنتجتُ يحتاجون إلى  درسةكل جيد ام لا. ولذلك، فان الدالاضطلاع بنشاط التدريس بش
إثراء فهم نموذج التعلم. ومن الضروري إثراء فهم نموذج التعلم. لأنو من الضروري الدبادئ 
دعم البيئة. ولذلك يدكن التوجيهية تاكيد الحق في نموذج التعلم والقدرة الدقابلة نفسو و 
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في تعلم الدتعلمتُ. ن نموذج التعلم الذي لا يولي اىتماما لجانب التعلم لا يتسبب أاستنتاج 
الدعلمتُ استخدام استًاتيجيات  درسة ويسهل علىان نموذج التعلم الدصمم للملذا ف
 ٖٔدرسة.الدمسؤولّية  وأساليب  وتقنيات تدريس الدادة وفقا
   )rehtegoT sdaeH derebmuN( الرؤوس المرقمة 62  
. كاغان  فنسرس طوره ذىالىو نموذج  )rehtegoT sdaeH derebmuN( الرؤوس الدرقمة
يعطي  ةىو نظام تعليمي لتعلم التعاوني. ام التعاونييىذا النموذج ىو واحد من نماذج للتعل
. والتعلم التعاوني معروف في الدهام الدنظم ةزملائهم الطلبتعاون مع لاالفرصة للطلاب 
لفرقو العاملة ن لررد المجموعات الدراسية أو المجموعتو التعليمية. ولكن التعلم التعاوني أكثر م
ن ىناك ىيكل دورنغان في التعلم أو الدهمة التعاونية للسماح بحدوث التفاعل علنا لأ
 ٗٔ.والعلاقات التي ىي التكافل الفعال بتُ أعضاء المجموعة
انيتا لي كان متنوع مقوم الذي بشرط أّن ، سندوك و نور ىادى واستناد إلى راي
 ٘ٔيعتٍ: ،أساسّي في تعليم التعاونى
 التًابط الإيجابي .ٔ
 لوجو وجها .ٕ
 يةفرداللّية الدسؤو  .ٖ
 الاتصال بتُ الأعضاء .ٗ
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الأكثر ملاءمة.  لتبادل الأفكار والنظر في الاجابو ةبىذا النموذج يعطي الفرصة للطل
الرؤوس  ، يشجع ىذا النموذج الطلاب أيضا علي زيادة روح التعاون.الاضافو إلى ذلك
نشطو التعليمية ىو نموذج الدزيد من التًكيز علي الا )rehtegoT sdaeH derebmuN( الدرقمة 
والإبلاغ عن الدعلومات من لرموعو متنوعة من الدصادر التي  ،ةوعملي في البحث، ةللطلب
نموذج الرؤوس ، نسر كاغانف. وفقا لنماذج التعلم التعاوني سقدمت في النهاية إلى الطبقة
التًقيم،  ، وىي:خطوات رئيسيو ٗيتكون من  )rehtegoT sdaeH derebmuN(الدرقمة 
 درسةإلى الد وأشار درسةوالتفكتَ معا (لرموعات الدناقشة)، والد، تشكل مشاكل درسةوالد
أمّا مرحلات  .ذكر واحد عضو مرقمو من المجموعة عشوائيا درسةلتقدنً نتائج مناقشو الد
 ٙٔيأتي :كما  )rehtegoT sdaeH derebmuN( الرؤوس الدرقمةنموذج تعليم التعاوني 
 ينقسم الطلاب إلى لرموعات، ويحصل كل  طالب في كل لشوعات يوجد رقم    .ٔ
 ذلككل طالب تعمل على الددّرسة تعطى واجب و   .ٕ
المجموعات مناقشة الإجابة الصحيحة وتضمن كل عضو من أعضاء المجموعات  .ٖ
 يدكن يعرف الجواب.
 تعاونهمو يدعو الددّرسة أحد الطلاب الذين لديهم العدد الإبلاغ عن  .ٗ
 تعليقات من الاصدقاء اللآخرين، ثم اشار الددّرسة إلى ارقم اخرى .٘
 خاتدة  .ٙ
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إلى تصنيفات مونوعة لأغراض تعليمية. تم تنفيذ ىذا  يشتَ التصنيف بلوموام 
التصنيف لأول مرة من قبل ازىار بنيامتُ س والأصدقاء. في ىذه الحالة، تم تقسيم الغرص 
 من التعليم إلى أقسام أكثر تفصيل على أساس مستواىم في الدعرفية والعاطفية، والحركية
عرفي. المجال الذي يتناول الغرض من التعلم النفسية. للكلمة فهم نفسها ينتمي إلى المجال الد
مع العمليات العقلية التي تبدأ من مستوى الدعرفة إلى مستوى أعلى من الدعرفة وىو التقييم. 
يتم تفستَ الفهم على أنو قدرة الشخص على تفستَ أو تفستَ أو ترجمة أو التعبتَ عن نفسو 
   ٚٔفي الدعرفة حول الدعرفة التي يتلقاىا.
 والمبنى للمجهوللمعلوم ل المبنى ل6الفع4
ينقسم في ىذا البحث الباحثة تبحث فقط الفعل الثلاثي خاصة الفعل الصحيح.   
 مجهول .لل الدبتٌمعلوم و الفعل الدبتٌ للالفعل باعتبار فاعلو إلى 
الفعل الدبتٍ للمجهول ىو الفعل الذي ذكر معو ، و فاعلو الفعل يذكرالفعل الدبتٍ للمعلوم ىو 
 النائب عن فاعلو.
 ِلُب الدَّ ْرَس."الطَّانوضح ذلك في الدثال "َيْكُتُب 
 يكتب = فعل مضارع للمعلوم لأن فاعلو معلوم. 
 لب = فاعلو للفعل "يكتب" مرفوع.الطّا
 علامة  نببو الفتحة.، و الّدرس = مفعول بو منصوب
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ل ينوب الدفعولبو ففي ىذا الحا ىو "الطّالب" في الدثال الدكور،إذا حذفنا الفعل و و  
لب" فتصتَ الجملة مثل ياتي " ُيّكَتُب اعل الحذوف وىو "الطّاالذي ىو "الّدرس" عن الف
 الّدْرُس". 
ولذلك نقرأ  ،الرفع، فيأخذ بذلك حكم إعراب الفاعل و الّدرس = نائب عن الفاعل الحذوف
 "الّدرس" بارفع
ا ضّم فان كان الفعل ماضي ٛٔالّضمة.علامة رفعو و  ،أي مرفوع لأنو نائب الفاعل            
 ٜٔفان كان الفعل مضارعا ضّم اّولو وفتح ما قبل آخره.اّولو وكسر ما قبل آخره و 
م بل كان لزذوفا لغرض من لم يذكر فاعلو في الكلا: ماالدبتٌ للمجهول والفعل
إما الأغراض: إما للإيجاز، اعتمادا على ذكاء السامع، وإما للعلم بو، وإما للجهل بو، و 
تعظيمو تشريفا لو وإما ل للخوف عليو، وإما للخوف منو، وإما لتحقتَه، فتكرم لسانك عنو،
 ٕٓ.فعل ما لا ينبغي لدثلو أن يفعلو، وإما لإبهامو على السامع إن  فتكرمو أن يذكر،
 6 هيكل البحثج
 قادرا درسةالد يكون يجب أن الدشكلة العربية في حل ةبالطل فهم قيةلتً  واحدة نموذج 
 .الدتعلمتُتكون مفهومة من قبل وسهلة ل ىي جذابة التعلم وأساليب خلق جو على
  رقمة الدالرؤوس وتنفيد نموذج لتحقيق ىذا اىدف حاول الباحثة على وضع 
  .الدبتٌ للمجهوللمعلوم و ل الفعل الدبتٌ فهم قيةلتً   )rehtegoT sdaeH derebmuN(
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 :الّتالي ىيكلفي تطبيق نموذج الدوضحة في عملّية اّلتي مفتعل 














 تعليم الفعل الدبتٌ للمعلوم والدبتٌ للمجهول
 الددّرسة الطّلبة عملّية التعليم
فهم لطلبة الفعل   الرؤوس الدرقمةتطبيق نموذج 




 طريقة البحث    
 6نوع البحثأ   
طبقة العمل ىو عمليو من ىو البحث الإجرائى.  في ىذا البحث نوع البحث
الدراسات البحثية حول التعلم في الفصول الدراسية من خلال التفكتَ الذاتي في لزاولة لحل 
الوضع الحقيقي وتحليل   الدشكلة مع كيفيو القيام بمجموعو متنوعة من الإجراءات الدخططة في
 ٕٔ.كل تاثتَ العلاج
يدكن تعريفها بأنها أنشطو البحث البحث الإجرائى في العمل الطبقي البسيط أو  
للحصول علي الحقيقة والفوائد العملية عن طريق القيام بعمل تعاوني والحزبية. التعاون بتُ 
، وأداء راء البحثوالتخطيط، واج، ات والدهن والخبرة في حل الدشاكللستلف التخصص
 ٕٕ.النهائي
ستخدم نموذج دوامو من كيميس وتاجرت. إذا كان يدكن ت باحثةوال ،في ىذا البحث 
 :مشاىده عمليو اجراء الفئة الدوصوفة علي الصفحة التالية
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 موضوع البحث6 ب
لددرسة العالية ا في لّصف الثاني عشرل ٕ البحث ىو لطلبة العلوم الطّبيعّية عموضو 
 طلبة.  ٖٕوعدد ىم الحكومية فالوفو 
 6 موقع البحث و زمن البحث ج
الددرسة العالية الحكومية فالوفو في في  طط التدريس الذي سيتم تنفيذىاومن لس
 .ٕٛٔٓأغسطس  ٖٔ -يوليوٕٚشهر واحد يدأفى التارخ الطريق بلندي فالوفو . زمن البحث
 6 مصادر البياناتد
 ا البحث كما يلى:في ىذ مصدرالبيانات
 .فالوفو للصف الثاني عشر في الددرسة العالية الحكومية  2بة فى العلوم الطّبيعّية لطل .ٔ
 في ىذه الددرسة. اللغة العربية ةمدرس .ٕ
 جمع البيانات 6 أساليبه
لعربية وكذلك في عملية التعلمية ا ةبعرفة الدشاكل التي يواجهها الطلاجريت لد: الدقابلةا.
تعليم باستخدام بنموذج لىناك الددرس الذى جعل عملية ا الدقابلة لتحديد ما إذا كان
 الدبتٌ للمجهوللمعلوم و الفعل الدبتٌ لفي تعليم  )rehtegoT sdaeH derebmuN(ة رقمس الدؤو الر 
 في تعليم )rehtegoT sdaeH derebmuN(ة رقمس الدؤو الر كذلك رأي على تأثتَ بنموذج و 
 مجهول الدستخدمة قبل الباحثة.لدبتٌ لللمعلوم واالفعل الدبتٌ ل




حصول على بيانات حول يتم استخدام ىذه الأداة للدرسة: نشاط الد لاحظةورقة م.ٖ
في إدارة التعلم. يتم إجراء الدلاحظات أثناء التعلم (من بداية التعلم وحتى  درسةأنشطة الد
 )إنهاء التعلم
يتم استخدام ىذه الأداة للحصول على بيانات حول أنشطة ة: لبنشاط الط لاحظةورقة م.ٗ
  ).أثناء التعلم. يتم إجراء الدلاحظات أثناء التعلم (من بداية التعلم وحتى إنهاء التعلم ةالطلب
 .يحدث التعلم أثناء عمليةة بالطل أنشطة وىيالحصول علىلمحة عامة عنالوثاؤق: ..٘
 البيانات6 تحليل و
(اختبار)  ةبليل كتفي حيث اّن بيانات نتيجة دراسة الطلبيانات نتيجة ملاحظة تح
نتائج التعلم تحليل متوسط قيمة نتائج التعلم. ثم ترتيب في  تحليل كّمّي جهز بتحليل صفي.
 . بعد ذلك تحليل بمستخدم صيغة:، مقبول، ضعيف وراسبجّيد ،تصنيف جّيد جّدا
  ═ p f    Xٓٓٔ %
          N            
 النسبة الدئوية سعى =F
 = عينة  N
  ٕٗتًددعدد ال p=    
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وصفي. بيانات مثل نتيجة الدراسى  لتي ينال ستحليل بتقنّية أحصائىا البيانات 
لأدنى مّتبع في  بحسب كّمي. الّتالي بيانات التي ينال ترتيب بناء على معيار كمال الحدا
 الددرسة يعتٍ:
  3.2القائمة 
    الأدنى مال الحدتكا ترتيب بناء على معيار تقنّية 
 رقم النتيجة الفاصلة الفئة
 ٔ  ٖٗ-ٓ راسب 
 ٕ  ٗٙ-ٖ٘ ضعيف
 ٖ  ٘ٙ-٘ٚ مقبول
 ٗ  ٙٚ-٘ٛ جيد
 ٘  ٙٛ-ٓٓٔ جيد جدا
 
. يعتٍ ٛٚر الاكتمال التي يجب على الطالب الوفاء بها ىو الحد الأدنى لدعيار معاي
لبة الدعنيون إلى اكتمال الفرد وفقا لدعايتَ فإن الط  ٛٚ≥ على درجة كان الطلبة الحصول   إذا
 تحددىا الددرسة الدعنية.معايتَ الحد الأدنى من الكمال التي 
 الدلاحظةتحليل بيانات نتائج  ).ٔ
ائج الدراقبة الخاصة بأنشطة في حتُ يتم تحليل بيانات الدلاحظة نوعيا. تتم معالجة نت
/  ةبن خلال حساب النسبة الدئوية للطلل تقنيات النسبة الدئوية ممن خلا درسةوالد ةبالطل
 بنشاط، باستخدام الصيغة التالية: شاركونذين تال درسةالد
 
 
 ٝٓٓٔ× ) / (لرموع النقاط) درسة= (درجة حصل عليها الد درسةنسبة نشاط الد
 ٝٓٓٔ) × بة= (متوسط) / (عدد الطل ةنسبة النشاط الطلب
 363القائمة 
 درسةلملمعاير تقييم أنشطة 
 معايير التقييم الفعة
 ٔ ضعيف جدا
 ٕ ضعيف  
 ٖ جيد
 ٗ جيد جدا
 
ام التي تم إجراؤىا باستخد ةبوالطل درسةيانات الرصد الخاصة بأنشطة الدلتحليل ب








  463القائمة 
  ر العمل الناجحمعايتفسير 
 رقم النتيجة الفاصلة  فئةلا
 0 :220≤TK  :28 جيد جدا
 2 :28≤TK  :26 جيد
 2 :26≤TK  :22 مقبول
 2 :22≤TK  :22 ضعيف
 5 :22≤TK  :2 راسب
 
 ميتحليل بيانات نتائج التعل).ٕ
الذين يقال أنهم يكملون التعلم بشكل فردي إذا حصل الطالب على الدرجة  ةب). الطلٔ
 على الأقل. ٛٚوفقا لدعايتَ الكمال القياسية 
 الصيغة:
 ٝٓٓٔ× ) / (لرموع النقاط) ةبية: (الدرجة التي حصل عليها الطلالنتيجة النهائ
 خدام الصيغة:، يتم استالتعلم في الدصطلحات الكلاسيكية ). لدعرفة نسبة التمكن منٕ





 البحث ات6 دور ز
على ثلاث مقابلاة  معتمدة يعتٍ الدورة الأولى ىذا البحث الذى تتكون من دورتتُ 
مناصب تدبتَ في  لةالدورة تألف من عدة مرحمعتمدة على ثلاث مقابلاة. في  والدورة الثّانية
 .إلا ّفي الدورة الثانية تعمل تصليح مناصب نتيجة منعكس في الدورة الأولى دراسة تجريبية،
 الدورة الأولى .ٔ
 ببرنامج تنفيذ كمايلي: ،ٕٛٔٓفي شهر يوليو  الدورة الأولىجرت 
 التخطيطأ. 
  )rehtegoT sdaeH derebmuN(ةرقمس الدؤو الر رس باستخدام نموذج إعداد حطط الد .ٔ
 في دراسة تجربية. فعل الدبتٌ للمعلوم و الدبتٌ للمجهولفي تعليم ال
 .ةبي سيعقد التحديد نتائج تعلم الطلإنشاء أسئلة الإحتبار الذ .ٕ
 جعل الدقابلة .ٖ
 لاحظةجعل صحيفة الد .ٗ





 مبالسلا ةبداء الددرست 
 حال الطلبة ةسأل الددرست 
 حالة استعداد الطلبة على التعلم ةرتب الددرست 
 رئيس الفصل لقيادة الدعاء قبل التعلم ةشتَ الددرست 
  الدقررات التي يتم تدريسها سابقا ةسأل الددرست 
 مسألة تتعلق بدرس اليوم ةلقي الددرست 







اللغة العربية عن " الفعل الدبتٌ للمعلوم والدبتٌ  مادةة شرح الددرست 
 للمجهول"
 نموذج الرؤوس الدرقمة ةشرح الددرست 
 طلبة ٘-ٗإلى خمسة لرموعات. وكل لرموعة  ةقسم الددرست 
 عن الفعل الدبتٌ للمعلوم والدبتٌ للمجهول ةادة الدعطى الددرست 
 كل لرموعة بالأرقام العشوائية  ةدعوا الددرست 
 بالأرقام العشوائية ةالطلبة نتائج الدناقشة بعد أن ذكرىم الددرسقدم ن 
 عن الأشياء التي لا تزال غتَ واضحة ةسأل الطلبة الددرست 




 والطلبة تعليم اليوم ةستخلص الددرست 
 الواجبات ةعطي الددرست 
 والطلبة إلى الدراسة الجادة ةدفع الددرست 
 والطلبة دعاء الختام   ةقرأ الددرست 
 الدلاحظةج. 
فعل في تعليم ال ةلطلبلأثتَ من فعلة بعد عملّية التعلم نتيجة أو ت الدلاحظةنعتمد 
 daeH derebmuN(ةرقمس الدؤو الر  بمستخدام نموذج التعليم الدبتٌ للمجهوللمعلوم و الدبتٌ ل
واستجابة التى يتحصل في تعليم  لم. في ىذه الدلاحظة يفشي كل عملّية التع)rehtegoT





تحليل البيانات التي ثم الحصول عليها وقت الدلاحظة لدعرفة الدزيد من فهم الطلبة في تعليم 
 sdaeH derebmuNة(رقمس الدؤو الر الفعل الدبتٌ للمعلوم والدبتٌ للمجهول بنموذج 
 .)rehtegoT
 الدورة الثانيةٕ.
تساوى مع حيث كانت مرحلة التنفيذ  الدورة الأولى من الدورة الثانية ىي تصليح 
كاس.ىذه تنفيذ الدورة الثانية عن، تنفيذ الإجراء، الدلاحظة والاتخطيط الدرحلة الأولى يعتٌ
إذا الدورة الثانية نتيجة الدلراسة لا كمل  أحال على نتيجة منعكس في الدورة الأول.














  والمناقشة النتائج
 
 البحث عموق عن عامة لمحة 6 أ
 الجغرافي الموقع 6١
 بالندائي. القرية دائرة بارا ناحية فالوفو مدينة في يقع فالوفو الحكومية العالية الددرسة 
 ترتيب تدلك فالوفو الحكومية العالية الددرسة ذلك، وراء . ٢٢,٣٣ 2  تقريبا الدوقيع واسعة
 في ومستًيح مريحة الطلبة ماتجعل وىذا عتُ. كل  يبرد حتى الخصيب الزينة أشجار الصفحة
 عملية تنفيذ في عاطفي لتكون الطلبة على سيؤثر لشتعة بيئة إذارة أن من مناص فلا الددرسة.
 التعلم.
 فالوفو الحكومية العالية لمدسةبا المدرسة مديرة القيادة 6٢
 أ مانتها. تنفيذ في ٢٠٠٢ ديسمبر من حوى مائدة ترأسها فالوفو الحكومية العالية الددرسة 
  وال فكارها. المفاهم تطبيق في وتطوير صيانة في سلطة أ على هي
 
 فالوفو الحكومية العالية بالمدرسة المدرسات حالة 6٣
 اقانون التعليمية. الدؤسسة في جدا مهم صرعنا من واحد ىو الدربتُ أو الددرس 
 الددرستُ أن شرح والمحاضرين، الددرستُ عن ٕ٘ٓٓ لسنة ٗٔ رقم الإندونيسية الجمهورية




 ٕ٘للتشريعات. وفقا الدبكرة
 من سواء بالددرسة. دولة الددرستُ قبل من الددرسة من بالدثل الدعاملة تحديد يتم 




 الرقم أسماء المدر سين رقم الموظف مهنة
مديرة 
 0222299020827690 الددرسة
 0 I.dP.M  حوى مائدة الدكتًاند
 2 .liF.S .I I.dP.M ،اللاحودين 822002722222928790 مدر ّس
 بدل لريد د م.ع سو الدكتوراند 222 0 22989090928590 مدر ّس
  I.dP.M
 2
 2  نوجحاتي سد الحج الدكتًاند  مدر ّسة
 5 أنا رحم خلك الدكتًاند 022 2 222990 22620690  سةمدر ّ
 6  I.dP.M لزمد بحرم ت  ندوسالدكتورا 022 0 020990 02202690  سمدر ّ
 7  نبى منغتٌ الدكتًاند 022 2 222990907200690  سةمدر ّ
 8 I.dP.Mالحج جمرة  الدكتًاند  922 2 22299002206690  سةمدر ّ
 9  نور واحدة الدكتًاند 222 2 22599072229690  سةمدر ّ
 20 .dP.Sكسياة،  222 2 22299050625690  سةمدر ّ
 00 جومياتى سنرجى الدكتًاند 022 2 22899072229690  سةمدر ّ
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 20  روحياة الدكتًاند 022 2 227990 72227690  سةمدر ّ
 20  جمالينا الدكتًاند 022 2 22899022207690  سةمدر ّ
 20  سفيان ليهو ندوسالدكتورا 022 0 22799052928690  سمدر ّ
 50 .dP.Sأدين،  222 0 22799052520790  سمدر ّ
 60 S.S رحمواتي 922 2 20222222002790  سةمدر ّ
 70 .dP.Sسوفينغ ب،  920 0 22789002209590  سمدر ّ
 80 .dP.S بيب روسماسك،  222 2 22522280229790  سمدر ّ
 90 .dP.M ختَ الدين،  ندوسالدكتورا 622 0 22622272825690  سمدر ّ
 22 I.dP.M نور مياتي،  الدكتًاند 222 2 0252222520790  سةمدر ّ
 02 TS فاؤولوس بان، 222 0 202222625790  سمدر ّ
 22   iS.M ,.ESحدراة،  222 2 22522222222790  سةمدر ّ
 22 dP.Sدرويس،  202 0 22522272529790  سمدر ّ
 22 tS حسديانتي، 202 2 22622252229790  سةمدر ّ
 52 iS.S عبد الواحب، 202 0 22622222720890  سمدر ّ
 62 ES ريز الشريف الدين، 702 0 22622260827790  سمدر ّ
 72 أندي ستَوخيولي  2222 209222 52525890  سةمدر ّ
 82  ES ،فاءصل شريف الدين 222 0 02722260827790  سمدر ّ
 92 PSسوغياة،  202 2 02722220227790  سةمدر ّ
 22 ES، مستقيم 222 0 22622280002690  سمدر ّ
 02  أسوتي خلق الدكتًاند 972 2 02722202207690  سةمدر ّ
 22 TS يساني، 222 2 20922270022890  سةمدر ّ
 22  يتي نور عتُ يحي الدكتًاند  522 2 02722290229690  سةمدر ّ
 22  نور فياتي الدكتًاند  552 2 02722202228690  سةمدر ّ
 52  مؤس أحمد ندوسالدكتورا 222 0 20722290829690  سمدر ّ
 
 
 62 I.dP.M .gA.S سوجارنو 222 0 20722292825790  سمدر ّ
 72    gA.S        اندرمي رينة 202 2 02722250922790  سةمدر ّ
 .dP.M ،لزمد ناستَ تكبتَ 622 0 02822222928790  سمدر ّ
 ,moK.S
 82
 92  I.dP.M .gA.S  رحمة 022 2 20222272920790  سةمدر ّ
 22  gA.S         أسرياني باصو 022 2 202202025790  سةمدر ّ
 02 I.dP.S يونس   سمدر ّ
 22 الدكتًاند الحج سحرياة ب. امتَ   سةمدر ّ
 ٕٛٔٓ أغسطس الإداري القسم البيانات: مصدر 
 الحكومية العالية بالددرسة الددرستُ عدد ثم الددرستُ، من أعلاه الحالة إلى إستنادا
 على الدهنية كمدرس  وظيفة دور وتحفيز عملو كل  وضعت كيف  والآن كافية.  غتَ فالوفو
 وجو. أكمل
 فالوفو الحكومية العالية بالمدرسة التحتية والبنية المرافق حالة 6٤
 الدرافق أن إنكار لايدكن الددرسة جودة تحستُ في التحتية البنية أهمية مدى في النظر 
 الددرسة تأثتَ إلى زيادة يدكنك منج، تحستُ أجل من الاحتياجات عن فضلا التحتية والبنية
 تصف ىنا فالوفو. الحكومية العالية الددرسة في دراستهم لدواصلة والطلبة الآباء أعتُ في







 المرافق والبنية التحتية المدرسة العالية الحكومية فالوفو
 ظروف عدد أنواع المرافق رقم
 جيد 2 قاعة الددرسة .0
 جيد 22 غرفة الدروس .2
 جيد 0 غرفة مدير الددرسة .2
 جيد 0  ّرسة الددفغر  .2
 جيد 0 إدارة الفضاء .5
 جيد 5 لستبر .6
 جيد 0 غرفة الدكتبة .7
 جيد 0 مصلى .8
 جيد 2 مرحاض .9
 جيد 2 ملعب الرياضة .20
 جيد 20 الحاسوب .00
 جيد 0 llikS .efiL .20
 جيد 0 وحدة الصحة الددرسية الفضاء .20
 التجهيزات الددرسية / RELIBOM
 جيد 222 مكتب الطلبة .20
 جيد 222 كرسي الطالبة .50
 جيد 27  سمكتب الددر ّ .60
 جيد 27  سكرسي الددر ّ .70
 جيد 9 مكتب الدوظف .80
 جيد 9 كرسي الدوظف .90
 
 
 جيد 0 مكتب مدير الددرسة .22
 جيد 0 كرسي مدير الددرسة .02
 جيد 22 سبورة .22
 جيد 20 حزاتة .22
 جيد 2 DCL .22
 جيد 6 potpaL .52
 ٕٛٔٓ أغسطس الإداري القسم البيانات: مصدر
 
 فالوفو الحكومية العالية بالمدرسة ورسالة رؤية 65
 رؤية لديو بالوبو مان الدينية، الشؤون وزارة رعاية تحت رسمية تعليمية كمؤسسة
 :التالي النحو على ورسالة
 وقادرة والتكنولوجيا العلوم وإتقان ذكية، تقية، يعتقدون، الذين الناس تحقيق :الرؤية ( أ
 .والعالدي المحلي الدستوى على الدنافسة على
 :المهمة  ( ب
 .اليومية الحياة في والدمارسة الإخلاص قيم تقدير تنمو .١
 الأمثل النحو على تطوير للطلاب يدكن بحيث وكفاءة بفعالية والتوجيو التعلم تنفيذ .٢
 .لقدراتهم وفقا
 .لرموعات في أو شخصيا سواء التعلم في والثقة الحافز زيادة .٣
 .العمل وأخلاقيات الإنتاجي الانضباط زراعة .٤
 ثالبح وتحليل وصفب6
 
 
 قبل الدورة6  0
  الدرقمة الرؤوس نموذج تطبيق خلال من الإجرائي الدراسية باستخدام  البحثىذا 
في الددرسة العالية   عشر الثاني ٕلطلبة العلوم الطبيعية  )rehtegoT sdaeH derebmuN(
 الأولى الدورة هما دورتتُ، في تنفيذه تم الذي البحث تصميم أساس علىالحكومية فالوفو 
 التي الدشاكل لتحديد أولية ملاحظات الباحثة أجرى الدورة، إجراء قبل. الثانية والدورة
 .الددرسةىذه  في العربية الدادة مدرسة يواجهها
 التي للمشكلات عام وصف تقدنً يدكن الفصل، في التعلم ملاحظة على بناء ً
 :يلي ما ذلك في بما العربية، اللغة ميتعل عملية في الددرسة واجههات
 عملية في ةبالطل مشاركة تكون بحيث ،الددرسة على تركز تزال لا التي ميالتعل أنشطة. ٔ
 .سلبيتُ متعلمتُ ةبالطل ويصبح مثالية أقل ميالتعل
 ةبالطل لأن وذلك موجود، غتَ التعلم في الدشاركة في وحماسهم الطلاب حماس يزال لا. ٕ
 الذين ةبالطل بعض قبل من يظهر ما وىذا ،الددرسة يرسلها التيالدادة  فهم في صعوبة يجدون
 .الخاصة بأنشطتهم انشغاًلا  أكثر ةبالطل أن ،الددرسة يشرح عندما يهتمون لا
 .بسيطة جمل جعل عند الحق مفعول بوو  الفاعل ،الفعل تحديد في مرتبكتُ ةبالطل يزال لا. ٖ
 الرؤوس نموذج استخدام قبل الباحثون أجراىا التي الدورة قبل الاختبارات نتائج على بناء ً. ٗ
 .نسبيا ً منخفضة العربية اللغة تعلم نتائج تزال لا ،)rehtegoT sdaeH derebmuN( الدرقمة
 
 
 ةبالطل قدرات لدعرفة طالب لكل أولًيا اختبارًا ةالباحث أجرى الأولية، الدلاحظة بعد
الفعل  ميللتعل الطلاب فهم لتحديد كمرجع الأولي الاختبار قيمة استخدام يتم لذا. الدبدئية
 في الأولية الدلاحظة في ميالتعل نتائج من البيانات رؤية يدكن. الدبتٌ للمعلوم والدبتٌ للمجهول
 :التالية القائمة
  364  القائمة  
 الأولي القدرة اختبار في التعليم نتائج بيانات
  نتيجة أسماء الطلبة الرقم
 72 أديندا سلسبيل .0
 52 ديفي كرنيا لستاري .2
 50 فاطمة رملي .2
 50 حرمل .2
 22 خليل الرحمن .5
 25 لوسي .6
 2 لزمد عبد الله سعيد .7
 52 ارحاس عادياتلزمد  .8
 56 لزمد اسوان اول الدين .9
 87 نور استقامة منتهى .20
 25 نور عزيزة .00
 22 نصر الله .20
 26 نفري انيسا .20
  25 نديلا ويدينتي .20
 87 نساء الدتاخر .50
 25 نور الرزق فرحنا .60
 22 رسكا ىندايان .70
 
 
 2 شهر مسنور .80
 25 ساريسيدي فتك  .90
 80 سافتًي اندروتي .22
 2 سيف الاكبر .02
 22 اسوة حسنة .22
 2 وحيو ىدايا .22
 
  464 القائمة
 الأولي نتائج القدرة اختبار تصنيف
 رقم النتيجة الفاصلة  فئةال تردد نسبة مئوية
 0 22-2 راسب 20 :78826
 2 26-52 ضعيف 6 :92862
 2 57-56 مقبول 0 :2282
 2 58-67 جيد 2 :2788
 5 220-68 جيد جدا - :2









 النسبة المئوية للا كتمال  
 رقم النتيجة الفاصلة ترجمة تردد نسبة مئوية
 ٔ 220-87 كامل 2 :2788
 ٕ  77-2 غتَ كاملة 02 :22809
 عدد 22 :220
 
 الدورة الأولى 62
 التخطيط أ).
. إجراء لاتخاذ استخدامها سيتم التي الأشياء أولا ً الباحثة يعد الإجراء، اتخاذ قبل
 الدورة تنفيذ طةلخ أما بالنسبة.التعلم وأجهزة البديلة الإجراءات مثل إعدادىايتم  التي الأشياء
 :يلي كما مثل الأولى
 ميالتعل أجهزة إعداد. ٔ
 الدرقمة الرؤوس نموذج باستخدام التعليم لتنفيذ خطة ).ترتيبٔ       
 ).عمل ورقة ملاحظات عملية التعليمٕ
 كمجهود التعليمية والدواد لتعليم، مثل خطة  تنفيذ التعليم،إعداد أدوات ا).ٖ
 .أكبر بسرعة الدواد فهم على ةبالطل لدساعدة
 
 
 الأولى الدورة تنفيذ نهاية في تقديدها سيتم التي التعلم نتائج اختبار وإجراء تصميم).ٗ
 . تدريسها يتم التي الدادة على بناء ً للتقييم كمواد
 الإجراءات تنفيذ . ب
 اللغة تعلم في الدرقمة الرؤوس نموذج باستخدام التعلم أنشطة تطبيقأن  يتم   قبل
الفعل الدبتٌ للمعلوم  بمواد ةبالطل معرفة مدى لتحديد أولًيا اختبارًا أولا ً الباحثة رىتج العربية،
 تعلم نتائج عن عامة لمحة دورة على الحصول قبل ةبالطل مبتعل نتائج منوالدبتٌ للمجهول. 
 تم الدرحلة، ىذه في لذلك،. نسبيا منخفضة تزال لا التي%  ٕٖ،ٓٗ كبتَة فقط ةبالطل
 تم التي التعلم تنفيذ لخطة وفًقا مرقمتُ الدرقمة الرؤوس نموذج باستخدام التعلم أنشطة تنفيذ
 القائمة التالية:أما بالنسبة للتنفيذ يدكن رؤيتو في .مسبًقا إعدادىا
 ٙ.ٗ القائمة





 مبالسلا ةبداء الددرست 
 حال الطلبة ةسأل الددرست 
 حالة استعداد الطلبة على التعلم ةرتب الددرست 
 رئيس الفصل لقيادة الدعاء قبل التعلم ةشتَ الددرست 
  الدقررات التي يتم تدريسها سابقا ةسأل الددرست 
 مسألة تتعلق بدرس اليوم ةلقي الددرست 







اللغة العربية عن " الفعل الدبتٌ للمعلوم والدبتٌ  ة مادةشرح الددرست 
 للمجهول"
 نموذج الرؤوس الدرقمة ةشرح الددرست 
 طلبة ٘-ٗإلى خمسة لرموعات. وكل لرموعة  ةقسم الددرست 
 عن الفعل الدبتٌ للمعلوم والدبتٌ للمجهول ةادة الدعطى الددرست 
 كل لرموعة بالأرقام العشوائية  ةدعوا الددرست 
 بالأرقام العشوائية ةقدم الطلبة نتائج الدناقشة بعد أن ذكرىم الددرسن 
 عن الأشياء التي لا تزال غتَ واضحة ةسأل الطلبة الددرست 
 أنشطة التعليم ةلاحظ الددرست 
 
 ختتامالإ
 والطلبة تعليم اليوم ةستخلص الددرست 
 الواجبات ةعطي الددرست 
 والطلبة إلى الدراسة الجادة ةدفع الددرست 
 والطلبة دعاء الختام   ةقرأ الددرست 
 
 ج. الدلاحظة
 .نتائج الدلاحظة في الدورة الأولىٔ  
الدلاحظة مع الددرسة بمساعدة من قبل مراقبة لتسهيل البحث لتكون أكثر  أنشطة
 موضوعية.كانت الدراقبة ىي مدرسة الدادة. بينما تتم تنفيذ الأنشطة الطلبة الباحثة نفسو.
















 2 2 لسلام.تبداء الددرسة بأ
 2 2 .تحضور الددرسة وجود الطلبةٕ
ة بجدية بدرسة جوا الفصل حتى يتعلم الطللق الد.تخٖ
إلى غناء الأغاني معا "لو  ةبمن خلال دعوة الطل
 أنت"
 2 2




 2 2 م يالددرسة عن نموذج التعل تشرح .ٔ
 2 2 .تقسم الددرسة الطلبة إلى لرموعاتٕ
 2 2 الدرس الددرسة تشرح .ٖ
 2 2 .تعطي الددرس التمرينات لكل لرموعةٗ
تدعو الددرسة كل طلبة بالأرقام العشوائية والددرسة  





لطرح الأسئلة حول الدواد التي  ةب.يوفر الددرسة لطلٔ
 لم يفهم
 2 2
 2 2 .تختتم الددرسة الدواد التي تم تدريسهإ
 2 2 ةبالددرسة الواجبات الدنزلية للطل .تعطىٖ
 2 2 تحدث السلام.تغلق الددرسة الدرس و ٗ
 22 42 عدد 
 
 
 86 مجموع 
81,16 %26,62 النسبة المئوية لأنشطة المدرسة (%) 
 %
 
 مع الأولى الدورة في الددرسة نشاط نسبة أن الاستنتاج يدكن أعلاه، القائمة على بناء ً
 لصاح على بناء ً :60805 ىي )rehtegoT sdaeH derebmuN( الدرقمة الرؤوس نموذج تطبيق
 تبلغ مئوية بدرجة" مقبول" فئات أنها على مصنفة الددرسة أنشطة تزال لا الإجراء،
 . .:26≤TK :22
 تنائج الدلاحظة لددرسة في الدورة الأولى ب. 
 القائمة 864
 لطلبة في الدورة الأولىلتلخيص ملاحظات 





  نسبة مئوية
 الثانية الأولى
 :56859 22 02 22 حضور الطلبة 0 
الذين ينتبهون بشرح الطلبة  2
 الددرسة
 % 62887 80 22 60
الطلبة الذين ينشطون في  2













الطلبة الذين يناقشون  









الطلبة الذين يجرؤون على  5
 التقدم إلى العمل السؤال
 5 5 5
 
 % 73,14
 517,36 اجمالي المتوسط 
 مع الأولى الدورة في الطلبة النشاط نسبة أن الاستنتاج يدكن أعلاه، القائمة على بناء ً
 لصاح على بناء ً 17,36% ىي )rehtegoT sdaeH derebmuN( الدرقمة الرؤوس نموذج تطبيق
 تبلغ مئوية بدرجة" مقبول" فئات أنها على مصنفة الددرسة أنشطة تزال لا الإجراء،
   ..ٝٓٙ≤TK ٝٓٗقدرىا
بالإضافة إلى مراقبة عملية التعليم والتعلم، يقدم الباحثة أيضا أختبارا لتحديد فهم    
الدبادئ  تعلم الطلبة نتائجعرفة أما بالنسبة لد الطلبة للمادة بعد عملية التعليم في الدورة الأولى.
 نتائج أما فالوفو. في الددرسة العالية الحكومية لتطبيق الدسند نتائج التعلم استخدام تصنيف التوجيهية










 ةلطلب المسند نتائج تصنيف
 الفئة النتيجة الفاصلة
 راسب  22-2
 ضعيف  26-52
 مقبول  56-57
 جيد  67-58
 جيد جدا  68-220
 
 .064  القائمة
 الدورة الأولى اختبار في التعليم نتائج بيانات
  نتيجة أسماء الطلبة رقم
 28 أديندا سلسبيل .0
 220 ديفي كرنيا لستاري .2
 220 فاطمة رملي .2
 28 حرمل .2
 28 خليل الرحمن .5
 29 لوسي .6
 29 لزمد عبد الله سعيد .7
 27 لزمد ارحاس عاديات .8
 220 لزمد اسوان اول الدين .9
 220 استقامة منتهىنور  .20
 28 نور عزيزة .00
 27 نصر الله .20
 
 
 29 نفري انيسا .20
  27 نديلا ويدينتي .20
 29 نساء الدتاخر .50
 28 نور الرزق فرحنا .60
 27 رسكا ىندايان .70
 27 شهر مسنور .80
 28 سيدي فتك ساري .90
 27 سافتًي اندروتي .22
 28 سيف الاكبر .02
 29 اسوة حسنة .22
 29 وحيو ىدايا .22
 
 الدورة اختبار نتائج تقدنً يتم فئات، خمس إلى الدورة اختبار نتائج تجميع تم إذا










 نتائج الدورة الأولى اختبار تصنيف
 رقم النتيجة الفاصلة  فئةال تردد نسبة مئوية
 0 22-2 راسب - :2
 2 26-52 ضعيف - :2
 2 57-56 مقبول 6 :92862
 2 58-67 جيد 7 :22822
 5 220-68 جيد جدا 20 :82822
 عدد 22 :220
 
على أساس النسبة الدئوية نتائج اختبار الدورة الأولى يدل أن نتيجة تعليم الطلبة التى  
فئة )، :22822( طلاب ٚفئة جيد ىو )، :82822(طلاب  ٓٔحصولوا على فئة جيد جدا 
ىو صفر  راسبفئة )، 2%( فئة ضعيف ىو صفر طلاب)،  :92862( طلاب ٙمقبول 
 )rehtegoT sdaeH derebmuN( الدرقمة الرؤوس. في الدورة الأولى أن استخدام بمموذج طلاب







 النسبة المئوية للا كتمال  
 رقم النتيجة الفاصلة ترجمة تردد نسبة مئوية
 0 220-87 كامل 70 :09827
 2  77-2 غتَ كاملة 6 :92862
 عدد 22 :220
 
 د.الانعكاس 
 في وتحليل الاختبار نتائجيتم جمع و  الدراقبة مرحلة في عليها الحصول تم التي النتائج
 الأولى الدورة تنفيذ في الدوجدة القصور أوجو الأولى الدورة تحليل نتائج بناء على. الدرحلة ىذه
 من الأولى  الدورة في. الثانية الدورة في وتنفيذىا تصحيحها سيتم التي الإجراءات من
 إلى يصل لا )rehtegoT sdaeH derebmuN( الدرقمة الرؤوس نموذج تطبيق يزال لا ،الإجراء
  درسةالد في عقدىا تم التي الأولى الدرة سوى يكن لم النموذج ىذا لأن نظرًا الأقصى الحد
 العالية الحكومية فالوفو.
 :يلي كما الأولى الدورة في التفكتَ تنفيذ وصف يكون عام، بشكل
 والتعلم التعليم أنشطة عن تقريًبا يختلف لا الاجتماع بداية في ةبالطل نشاط يزال لا.ٔ
 الاىتمام عدم منىذا يدكن أن تنظر إليو . تغيتَ أي الطلبة الأنشطة تظهر لم حيث السابقة،
 يزال لا. أيًضا رصيًنا الدشكلة على العمل أو الدواد على الرد يكون بحيث ،ةبالطل من الجاد
 
 
 لأن ىذا. الدستخدم لنموذج إيجابية استجابة أو استجابة يعطي لا عام بشكل ةبالطل موقف
 .العربية اللغة تعلم في لرموعات في التعلم على معتادون غتَ ةبالطل
 لا عام بشكل أنو يتبتُ المجموعة، أسئلة على العمل في ةبالطل الددرسة يراقب عندما.ٕ
 ويرجع. المجموعة أسئلة على العمل في نشطتُ يكونوا لم الذين ةبالطل من العديد ىناك يزال
 ينتظر حتى فقط واحد سؤال على لرموعة كل تحصل الأول، الاجتماع في أنو إلى ذلك
  على الحصول ةبالطل معظم
 مثل بالتعلم، لذا علاقة لا بأنشطة القيام إلى فقط يديلون. أصدقائهم من إجابات.ٖ
 بعضها من قريبة أخرى لرموعات مع أو المجموعة في الآخرين الأصدقاء بتُ الدردشة
 .البعض
 بها الاتصال يتم التي الأعداد ذوو ةبالطل يزال لا. عشوائي برقم الدعلم يتصل عندما.ٗ
 تحدث التأشتَ أحداث فإن لذلك لرموعاتهم، تعاون نتائج لتقدنً قدًما الدضي في متًددين
 .ةبالطل في الثقة عدم إلى يرجع ىذا. الفصل أمام سيتقدمون الذين لأولئك
 تدت التي الدادة على قدراتهم لاختبار اختبارًا ةبالطل إعطاء تم الأولى، الدورة نهاية في
 ةبطل ىناك يزال لا أنو من الرغم على وسلاستو، تنظيمو تم تنفيذه في. سابًقا مناقشتها
 .أصدقائهم إجابات تقليد حاولوا
 
 
 الدورة عمل في ةبالطل تعلم نتائج وكذلك الدوجودة القصور أوجو في النظر خلال من
 في استمرت الدراسة ىذه فإن الدراسة، ىذه في النجاح مؤشرات تستوف لم التي الأولى
 .الثانية الدورة
 الثانية الدورة 6ٖ
 تكون حيث اجتماعات، ٖ أي الأولى، الدورة نفس تقريًبا الدورة ىذه تتم
 تطبيق خلال من) لوجو وجها ً( والتعلم التعليم عملية ىي الثانية إلى الأولى من الاجتماعات
 نتائج الثالث الاجتماع يختبر حتُ في ، )rehtegoT sdaeH derebmuN(الدرقة وسرؤ ال نموذج
 إجراء طريق عن الأولى الدورة في الدنفذة الأنشطة الثانية الدورة أنشطة تكرر. ةبالطل تعلم
 .الأولى الدورة في موجودة غتَ تعتبر تزال لا تحسينات
 التخطيطأ.
 في الباحث خطط الأولى، الدورة في والانعكاس والكمي النوعي التحليل نتائج من
 ومن الثانية، الدورة في وتنفيذىا تصحيحها سيتم الدورة في القصور أوجو. الثانية الدورة
 ذي من أفضل )rehtegoT sdaeH derebmuN( الدرقمة الرؤوس نموذج تطبيق يكون أن الدتوقع
 .قبل
 الثانية لدورةفي ا  ميتعلتنفيذ  خطة ضع.ٔ
 
 
 أدوات إعداد والتعلم التعليم عملية أثناء الأنشطة لدراقبة ملاحظات ورقة بعمل قم.ٕ
 الدواد فهم على ةبالطل لدساعدة لزاولة في موضوع شكل في وىي الضرورية، التعلم.ٖ
 .بسرعة التعليمية
 كمواد الأولى الدورة تطبيق نهاية في تقديدها سيتم التي التعلم لنتائج اختبار بإجراء قم.ٗ
 .تدريسها يتم التي الدادة على تعتمد تقييم
 الإجراءات تنفيذ  ب.
 ٖٔ.ٗ القائمة





 مبالسلا ةبداء الددرست 
 حال الطلبة ةسأل الددرست 
 حالة استعداد الطلبة على التعلم ةرتب الددرست 
 رئيس الفصل لقيادة الدعاء قبل التعلم ةشتَ الددرست 
  الدقررات التي يتم تدريسها سابقا ةسأل الددرست 
 مسألة تتعلق بدرس اليوم ةلقي الددرست 







اللغة العربية عن " الفعل الدبتٌ للمعلوم والدبتٌ  ة مادةشرح الددرست 
 للمجهول"
 نموذج الرؤوس الدرقمة ةشرح الددرست 
 طلبة ٘-ٗإلى خمسة لرموعات. وكل لرموعة  ةقسم الددرست 
 عن الفعل الدبتٌ للمعلوم والدبتٌ للمجهول ةادة الدعطى الددرست 
 كل لرموعة بالأرقام العشوائية  ةدعوا الددرست 
 بالأرقام العشوائية ةقدم الطلبة نتائج الدناقشة بعد أن ذكرىم الددرسن 
 لا تزال غتَ واضحة عن الأشياء التي ةسأل الطلبة الددرست 
 أنشطة التعليم ةلاحظ الددرست 
 
 ختتامالإ
 والطلبة تعليم اليوم ةستخلص الددرست 
 الواجبات ةعطي الددرست 
 والطلبة إلى الدراسة الجادة ةدفع الددرست 
 والطلبة دعاء الختام   ةقرأ الددرست 
 ج. الدلاحظة
 الثانية الدورة.نتائج الدلاحظة في ٔ  
مع الددرسة بمساعدة من قبل مراقبة لتسهيل البحث لتكون أكثر الدلاحظة  أنشطة
 موضوعية.كانت الدراقبة ىي مدرسة الدادة. بينما تتم تنفيذ الأنشطة الطلبة الباحثة نفسو.



















 2 2 لسلام..تبداء الددرسة بأ
 2 2 .تحضور الددرسة وجود الطلبةٕ
ة بدرسة جوا الفصل حتى يتعلم الطللق الد.تخٖ
إلى غناء الأغاني معا  ةببجدية من خلال دعوة الطل
 "لو أنت"
 2 2




 2 2 م يالددرسة عن نموذج التعل تشرح .ٔ
 2 2 .تقسم الددرسة الطلبة إلى لرموعاتٕ
 2 2 الدرس الددرسة تشرح .ٖ
 2 2 .تعطي الددرسة التمرينات لكل لرموعةٗ
.تدعو الددرسة كل طلبة بالأرقام العشوائية ٘ 








 ة لطرح الأسئلة حول الدادةب.توفر الددرسة لطلٔ
 التي لم يفهم
 2 2
 2 2 التي تم تدريسها .تختتم الددرسة الدادةٕ
 2 2 ةبالددرسة الواجبات الدنزلية للطل .تعطىٖ
 2 2 تحدث السلام.تغلق الددرسة الدرس و ٗ
 62 82 عدد 
 21 مجموع 
 %81,16 %21,62 النسبة المئوية لأنشطة المدرسة (%) 
 
 معالثانية  الدورة في الددرسة نشاط نسبة أن الاستنتاج يدكن أعلاه، القائمة على بناء ً
 لصاح على بناء ً:62805  ىي )rehtegoT sdaeH derebmuN( الدرقمة الرؤوس نموذج تطبيق
 تبلغ مئوية بدرجة" مقبول" فئات أنها على مصنفة الددرسة أنشطة تزال لا الإجراء،
  ..ٝٓٙ≤TK ٝٓٗ








 لطلبة في الدورة الثانيةلتلخيص ملاحظات 





  نسبة مئوية
  الثانية الأولى
 :220 22 22 22 ةبحضور الطل 0
بشرح  ة الذين ينتبهونبالطل 2
 الددرسة
 :22809 02 22 22
الطلبة الذين ينشطون في  2









الطلبة الذين يناقشون   2









الطلبة الذين يجرؤون على  5
 التقدم إلى العمل السؤال
 % 73,14 5 5 5
 511,68 اجمالي المتوسط 
 
 معالثانية  الدورة في الطلبة النشاط نسبة أن الاستنتاج يدكن أعلاه، القائمة على بناء ً
 لصاح على بناء ً %92856 ىي )rehtegoT sdaeH derebmuN( الدرقمة الرؤوس نموذج تطبيق
 قدرىا تبلغ مئوية بدرجة" جيد" فئات أنها على مصنفة الددرسة أنشطة تزال لا الإجراء،
   .:28≤TK  :26
 
 
 اختبار نتائج الثانية. أما للدورة النهائي الاختبار إجراء تم الثانية الدورة نهاية في
 :التالي النحو علىالثانية  الدورة
 
 
 6064  القائمة
 الثانية الدورة اختبار في التعليم نتائج بيانات
  نتيجة أسماء الطلبة الرقم
 68 أديندا سلسبيل .0
 220 ديفي كرنيا لستاري .2
 220 فاطمة رملي .2
 29 حرمل .2
 220 خليل الرحمن .5
 29 لوسي .6
 59 لزمد عبد الله سعيد .7
 29 لزمد ارحاس عاديات .8
 220 لزمد اسوان اول الدين .9
 220 نور استقامة منتهى .20
 28 نور عزيزة .00
 59 نصر الله .20
 29 انيسانفري  .20
  69 نديلا ويدينتي .20
 220 نساء الدتاخر .50
 28 نور الرزق فرحنا .60
 29 رسكا ىندايان .70
 
 
 220 شهر مسنور .80
 29 سيدي فتك ساري .90
 29 سافتًي اندروتي .22
 58 سيف الاكبر .02
 29 اسوة حسنة .22
 29 وحيو ىدايا .22
 الدورة اختبار نتائج تقدنً يتم فئات، خمس إلى الدورة اختبار نتائج تجميع تم إذا
 :التالي النحو علىالثانية 
 القائمة 7064
 الثانية نتائج في الدورة اختبار تصنيف
 رقم النتيجة الفاصلة  فئةال تردد نسبة مئوية
 0 22-2 راسب - :2
 2 26-52 ضعيف - :2
 2 57-56 مقبول - :2
 2 58-67 جيد 2 %22820
 5 220-68 جيد جدا 22 %69868
 عدد  :220
 
على أساس النسبة الدئوية نتائج اختبار الدورة الأولى يدل أن نتيجة تعليم الطلبة التى 
فئة )، %22820( طلاب ٖفئة جيد ىو )، %69868(طالبا  ٕٓحصولوا على فئة جيد جدا 
. ىو صفر طلاب راسبفئة )، 2%( فئة ضعيف ىو صفر طلاب)،  2%( طلاب صفرمقبول 
 
 
استنادا من البيانات التي وجدت من التحليل في اختبار الدورة الأولى والدورة الثانية مستوى 
للصف الثاني عشر في الددرسة العالية الحكومية فالوفو في تعليم  ٕفهم طلبة العلوم الطبيعية 
ة الثانية قد تغتَت الفعل الدبتٌ للمعلوم والدبتٌ للمجهول قد زاد، نتيجة الاختبار في الدور 
 الباحثة أن نموذج الرؤوس ةعلى نتائج البحث السابق استخلصايجابية، لذلك بناء على 
ساعد على لتًقية فهم  في تعليم الفعل الدبتٌ للمعلوم ي )rehtegoT sdaeH derebmuN(رقمةالد
 والدبتٌ للمجهول.
 8064القائمة 
  النسبة المئوية للا كتمال 
 رقم النتيجة الفاصلة ترجمة تردد نسبة مئوية
 0 220-87 كامل 22 :220
 2  77-2 غتَ كاملة - :2
 عدد 22 :220
 
 نعكاسلاا. د
 لزيادة وحماستهم وفعاليتهم الطلبة اىتمام أن ملاحظة تدت الثانية، الدورة دخول عند
 :يلي كما الثانية الدورة في الانعكاس تنفيذ وصف يكون عام، بشكل. ازداد قد ةبالطل تعلم
 وأعطى الدرس الددرسة شرح كالدعتاد العمل، من الثانية دورةال من الأول الاجتماع في.ٔ
 لرموعات ىناك كانت الثانية الدورة في السابق، النشاط في الحال ىو كما ةبللطل الواجبات
 
 
 الدورة في الدشكلة، على العمل عند فقط يقلدون كانوا الذين ةبالطل وكان بالتنافس، بدأت
 .نفسها الأسئلة حل مهتمتُ أصبحوا الثانية
 العدد إليو يشتَ ما ىذا. اىتمام الطلبة في الأنشطة الثانية، للدورة الثاني الاجتماع في .ٕ
 .التعلم في ةبالطل صدق على يدل ىذا. الأسئلة طرح في ينشطون الذين ةبالطل من الدتزايد
 عملية في ةبالطل ثقة أن الدشكلة على للعمل يتقدمون الذين ةبالطل عدد زيادة تظهر .ٖ
 .ازدادت قد العربية اللغة تعلم
  مناقشةو  نتائج ج6
تعليم الفعل الدبتٌ للمعلوم والدبتٌ  في الدرقمة الرؤوس نموذج تطبيق ىذا البحث في
 اجتماعات ٖ من دورة كل تتكون. دورتتُ من الدكونةالذي يتكون من دورتتُ. للمجهول
تعليم الفعل الدبتٌ للمعلوم والدبتٌ  فية بالطل فهم لدعرفة تقييما ً للاجتماع نهاية كل إعطاء ويتم
 أنشطة لدعرفة الدلاحظات إلى ذلك، خلال عملية التعليم أجريت  بالإضافة للمجهول
ىذا البحث أسفر عن نتائج مهمة  لتًقية فهم  الفعل  .التعلم عملية خلال ةبوالطل الددرسة
للمجهول في الددرسة العالية الحكومية فالوفو. يدكن رؤية الزيادة التي الدبتٌ للمعلوم والدبتٌ 







 دورة كل في ةبالطل  العربية اللغة تعلم نتائج تلخيص
 الوصف قبل الدورة الدورة الأولى الدورة الثانية
 متوسط  ٝٓٗ.ٕٖ  ٝٛٗ.ٖٛ ٝٚٔ.ٖٜ
 ٝٓٓٔ
 
 اكتمال التعلم الكلاسيكي  ٝٓٚ.ٛ  ٜٝٔ.ٖٚ
 
يدكننا مقارنة متوسط القيمة واكتمال التعلم بطريقة   ٛٔ.ٗاستناد إلى القائمة 
كلاسيكية من كل دورة. أي بداية من الاختبار قبل الدورة، الدورة الأولى و الدورة الثانية. 
مع %  ٕٖ،ٓٗمتوسط الدرجات الطلبة التي حصلوا عليها في الاختبار قبل الدورة كانت
%. في الدورة الأولى متوسط الدرجات الطلبة ٛ،ٓٚاستكمال التعلم الكلاسيكي بنسبة 
% مع استكمال التعلم الكلاسيكي بنسبة ٖٛ،ٛٗالتي حصلوا عليها زيادة قدرىا 
%. في الدورة الثانية  متوسط الدرجات الطلبة التي حصلوا عليها زيادة قدرىا ٖٚ،ٜٔ
بناء على نتائج البحث  %.ٓٓٔلاسيكي بنسبة % مع استكمال التعلم الكٖٜ،ٛٔ
تساعد  )rehtegoT sdaeH derebmuN( رقمةالد السابق استخلص الباحثة أن نموذج الرؤوس







 ثانيةالدورة ال على الاختبارات نتائج
 رقم مدي القيم فئة تردد عرض
 ٔ  ٓ-ٗٙ راسب -  %ٓ
 ٕ  ٘ٙ-٘ٚ مقبول -  %ٓ
 ٖ  ٙٚ-٘ٛ جيد ٖ ٗٓ,ٖٔ%
 ٗ  ٙٛ-ٓٓٔ جيد جدا ٕٓ ٜٙ,ٙٛ%
   عدد ٖٕ  %ٓٓٔ
  
ثانية يدل على أن نتيجة تعليم الطلبة ال  دورةال اختبار على أساس النسبة الدئوية نتائج
طلاب  ٖ%)، فئة جيد ىو ٜٙ،ٙٛطلاب ( ٕٓالتي حصلوا على فئة جيد جدا 
%). استنادا من البيانات التي وجدت من التحليل في اختبار الدورة الأولى والدورة ٗٓ،ٖٔ(
ة الحكومية لثاني عشر في الددرسة العاليا صفلل ٕالعلوم الطبيعية الثانية مستوى فهم طلبة 
في تعليم الفعل الدبتٌ للمعلوم والدبتٌ للمجهول قد زاد، نتيجة الاختبار في الدورة   فالوفو
بناء على نتائج البحث السابق استخلص الباحثة أن نموذج الثانية قد تغتَت ايجابية، لذلك 
ل الدبتٌ تساعد على ترقية فهم  في تعليم الفع )rehtegoT sdaeH derebmuN(رقمة الد الرؤوس






 الخلاصة 6 أ
 استنادا من نتيجة ىذا البحث يدكن ان نستنتج كما يلي:
تًقية فهم في تعليم الفعل الدبتٌ للمعلوم ىذا البحث استخدام ىو الدراسة الإجرائي ل
بعد  )rehtegoT sdaeH derebmuN(والدبتٌ للمجهول باستخدام نموذج الرؤوس الدرقمة 
أن ىناك ترقية فهم في تعليم الفعل الدبتٌ للمعلوم والدبتٌ للمجهول .تستخدم الباحثة دورتتُ
(راسب) في على الدورة  ٝٓٗ,ٕٖ  من الدورة الأولى إلى الدورة الثانية. وحصلت نتائجهم
نتائج  وبناء على(جيد جدا) في الدورة الثانية.   ٝٚٔ,ٖٜ(جيد) وإلى ٝٛٗ,ٖٛ الأولى
 )rehtegoT sdaeH derebmuN( رقمةالدالبحث السابق استخلصة الباحثة أن نموذج الرؤوس 
 يساعد على ترقية فهم الفعل الدبتٌ للمعلوم والدبتٌ للمجهول.
 تراحاتقالإ 6 ب
 اعتمادا على البيانات وخلاصة البحث تقدم الباحثة بعض الإقتًاحات فيما يلي:
 .للمدرسٔ
أ). ينبغي للمدرس أن يستخدام النموذج  الدناسبة للمواد كي يسهل لو في تقديدها     
 إلى الطلبة.
ب). ينبغي للمدرس أن يشجع الطلبة ويحثهم على اتباع التعلم بنشاط واىتمام تام من   




العربية خاصة في تعليم   أ). لابد للطلبة أن يجتهدوا ويهتموا بتعليم الدلروس اللغة    
 الفعل الدبتٌ للمعلوم والدبتٌ  للمجهول




















أ 6         ةيبرعلا عجارملا 
 اج ،تٌييلاغلا ىفطصم خيشلا ط ،ةيبرعلا سوردلا عمٖٖ  ،ةيرصعلا ةبتكلدا :توتَبٜٜٔٗ.  
لا ،ةرّسيلدا ةّيبرعلا ،ناتنإ ةصفحو يرون دملز ىفطصم ،فيرأ كاتسف :لىولأا ةعبطٕٓٓٛ.  
 .ج)رداص راد: توتَب( ، برعلا ناسل ،روظنم نبأٓ  .صٕٔٔ.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
NamaSekolah  : Madrasah AliyahNegeri (MAN) Palopo 
Kelas/Semester  : XII/Ganjil 
Tema   : لوهجملل تٌبلداو مولعملل تٌبلدا لعفلا 
Waktu   : 2 x pertemuan (2 x 25Menit) 
A. Kompetensi Inti (KI) 
0. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri 
dalam berinteraksi dengan k eluarga, teman, guru dan tetangganya. 
2. Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati dan menanya 
berdasarkan 
rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan 
benda benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 
2. Menyajikan pengetahuan factual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 
logis, 
dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 
dalam tindakan yang mencerminkan perilakuan beriman dan berakhlak mulia. 
 
B. Kompetensi Dasar 
0.Memahami perbedaan antara   لوهجملل تٌبلداو مولعملل تٌبلدا لعفلا   
 
C. Indikator 
0.  Mengeidentifikasi contoh-contoh kalimat yang mengandung tarkib tentang 
لوهجملل تٌبلداو مولعملل تٌبلدا لعفلا 
      2.   Menjelaskan  perbedaan tarkib tentang لوهجملل تٌبلداو مولعملل تٌبلدا لعفلا 
      2.   Merubah kalimat dari مولعملل تٌبلدا لعفلا ke  لعفلالوهجملل تٌبلدا  






0. Melalui model Numbered Heads Together Siswa mampu Mengeidentifikasi 
contoh-contoh kalimat yang mengandung tarkib tentang  تٌبلدا لعفلا تٌبلداو مولعملل
لوهجملل 
      2.    Melalui model Numbered Heads Together  Siswa mampu Menjelaskan  
perbedaan tarkib tentang لوهجملل تٌبلداو مولعملل تٌبلدا لعفلا 
   2.    Melalui model Numbered Heads Together  Siswa mampu Merubah kalimat dari  
تٌبلدا لعفلا مولعملل  ke  لعفلالوهجملل تٌبلدا  
   2. Melalui model Numbered Heads Together Siswa mampu Menerjemahkan 
ungkapan yang mengandung struktur  لوهجملل تٌبلداو مولعملل تٌبلدا لعفلا 
 
E.Materi Pembelajaran 
لوهجملل تٌبلداو مولعملل تٌبلدا لعفلا 
F.Model Pembelajaran 
Model Numbered Heads Together 
 
G.Alat dan Sumber Belajar 
0. Alat/bahan: spidol, papan tulis, dan Handout. 
2. Buku Siswa Bahasa Arab XII Madrasah Aliyah Kemenag tahun 2206 dan 
Google. 
 
H.Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 








Kegiatan  Awal 
 Guru mengucapkan salam pembuka 
 Guru menanyakan kabar siswa 
 Guru merapikan keadaan dan kesiapan siswa 
untuk belajar 









































 Guru menanyakan materi yang diajarkan 
sebelumnya. 
 Guru melontarkan soal terkait pelajaran hari ini 
 Guru mencatat tema pelajaran hari ini  تٌبلدا لعفلا
لوهجملل تٌبلداو مولعملل 
Kegiatan Inti 
 Guru menjelaskan pelajaran bahasa Arab tentang 
لوهجملل تٌبلداو مولعملل تٌبلدا لعفلا  
 Guru menjelaskan tentang model Numbered 
Heads Together 
 Guru membagikan nomor pada setiap siswa 
 Guru membagi siswa kedalam beberapa 
kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 siswa. 
 Guru membagi materi tentang مولعملل تٌبلدا لعفلا
 تٌبلداو لوهجملل ke setiap kelompok. 
 Guru memanggil salah satu nomor secara acak 
 Siswa yang dipanggil nomornya membacakan 
hasil kerjasama di depan teman-temannya. 
 Siswa bertanya kepada guru tentang sesuatu yang 
kurang  jelas. 
 Guru memperhatikan kegiatan pembelajaran. 
 
Kegiatan  Penutup 
 Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran hari 
ini 
 Guru memberikan tugas 
 Guru memotivasi siswa agar belajar dengan giat 











































- Membuat kalimatdari تٌبلدا لعفلا  مولعملل
تٌبلداو  لوهجملل  
- Mengubah kalimat dari تٌبلدا لعفلا
لوهجملل تٌبلداو مولعملل 






















LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 
SELAMA PROSES PEMBELAJARAN SIKLUS I  
 
Hari/Tanggal          :Jum’at/27 & 22 Agustus 2208 
Pertemuan              :I dan II 
Kelas                      :XII MIA 2 
Pokok Bahasan      :  لوهجملل تٌبلداو مولعملل تٌبلدا لعفلا  
Petunjuk Pengisian 
 Amatilah  hal-hal yang menyangkut aktivitas peneliti yang bertindak sebagai 
guru selama  kegiatan pembelajaran berlangsung, kemudian isi lembar pengamatan 
dengan prosedur sebagai berikut: 
0. Pengamatan dilakukan sejak proses pembelajaran dimulai sampai proses 
pembelajaran berakhir. 
2. Pengamatan  aktivitas  guru dilakukan guru berdasarkan pada kategori 
aktivitas guru yang dicantumkan dalam lembar observasi aktivitas guru. 
2. Observer memberikan penilaian terhadap setiap kategori aktivitas pada lembar 
observasi guru yang telah disediakan. 
2. Kriteria Penilaian: 
 
0 (Satu)                : Sangat Kurang (SK)          
2 (Dua)                 :Kurang (K) 
2 (Tiga)                :Baik (B) 




Lembar  Observasi Aktivitas Guru Siklus I 
 
No Aktivitas Guru Pertemuan 
 
I II 
0. Kegiatan Pendahuluan   
0.Guru Mengucapkan Salam Dan Berdoa Sebelum Belajar 2 2 
2.Guru Mengabsen Siswa 2 2 
2. Guru Menciptakan Suasana Kelas Yang Kondusif Agar 
Siswa Belajar Bersungguh-Sungguh Dengan Mengajak 
Siswa Bersama-Sama Menyanyikan Lagu “Jika Kau Suka 
Hati” Dalam Bahasa Arab 
7 2 







Kegiatan Inti   
1.Guru Menjelaskan Tentang Model Numbered Heads 
Together 
2 2 
4.Guru Membagi Siswa Kedala Beberapa Kelompok 2 2 
7. Guru Menjelaskan Materi Pembelajaran 2 2 
2.Guru Memberikan Tugas Setiap Kelompok  2 2 
6.Guru Memanggil Nomor Siswa Secara Acak Dan Guru 




Kegiatan Penutup   
0.Guru Memberi Kesempatan Kepada Siswa Untuk Bertanya 
Tentang Materi Yang Belum Dimengerti 
2 2 
4.Guru Menyimpulkan Materi Yang Telah Diajarkan 2 2 
7.Guru Memberikan PRKepada Siswa 2 2 









LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 
SELAMA PROSES PEMBELAJARAN SIKLUS II  
 
Hari/Tanggal          :Jum’at/02 & 22 Agustus 2208 
Pertemuan              :I dan II  
Kelas                      :XII MIA 2 
Pokok Bahasan      :  لوهجملل تٌبلداو مولعملل تٌبلدا لعفلا  
Petunjuk Pengisian 
 Amatilah  hal-hal yang menyangkut aktivitas peneliti yang bertindak sebagai 
guru selama  kegiatan pembelajaran berlangsung, kemudian isi lembar pengamatan 
dengan prosedur sebagai berikut: 
0. Pengamatan dilakukan sejak proses pembelajaran dimulai sampai proses 
pembelajaran berakhir. 
2. Pengamatan  aktivitas  guru dilakukan guru berdasarkan pada kategori 
aktivitas guru yang dicantumkan dalam lembar observasi aktivitas guru. 
2. Observer memberikan penilaian terhadap setiap kategori aktivitas pada lembar 
observasi guru yang telah disediakan. 
2. Kriteria Penilaian: 
0 (Satu)                : Sangat Kurang (SK)          
2 (Dua)                 :Kurang (K) 
2 (Tiga)                :Baik (B) 




Lembar  Observasi Aktivitas Guru Siklus II 
 
No Aktivitas Guru Pertemuan 
 
I II 
0. Kegiatan Pendahuluan   
0.Guru Mengucapkan Salam Dan Berdoa Sebelum Belajar 2 2 
2.Guru Mengabsen Siswa 2 2 
2. Guru Menciptakan Suasana Kelas Yang Kondusif Agar 
Siswa Belajar Bersungguh-Sungguh Dengan Mengajak 
Siswa Bersama-Sama Menyanyikan Lagu “Jika Kau Suka 
Hati” Dalam Bahasa Arab 
7 2 




Kegiatan Inti   
1.Guru Menjelaskan Tentang Model Numbered Heads 
Together 
7 2 
4.Guru Membagi Siswa Kedala Beberapa Kelompok 2 2 
7. Guru Menjelaskan Materi Pembelajaran 7 2 
2.Guru Memberikan Tugas Setiap Kelompok  7 2 
6.Guru Memanggil Nomor Siswa Secara Acak Dan Guru 




Kegiatan Penutup   
0.Guru Memberi Kesempatan Kepada Siswa Untuk Bertanya 
Tentang Materi Yang Belum Dimengerti 
7 2 
4.Guru Menyimpulkan Materi Yang Telah Diajarkan 2 2 
7.Guru Memberikan PR Kepada Siswa 2 2 
2.Guru Menutup Pelajaran Dan Mengucapkan Salam 2 2 
   
 





LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
 SELAMA PROSES PEMBELAJARAN SIKLUS I 
 
Hari/Tanggal          :Jum’at/27 & 22 Agustus 2208 
Pertemuan              :I dan II 
Kelas                      :XII MIA 2 
Pokok Bahasan      :لوهجملل ىنبملاو مولعملل ىنبملا لعفلا 
Petunjuk Pengisian 
Amatilah  hal-hal yang menyangkut aktivitas peneliti yang bertindak sebagai guru 
selama  kegiatan pembelajaran berlangsung, kemudian isi lembar pengamatan dengan 
prosedur sebagai berikut: 
5. Pengamatan hanya dilakukan pada siswa sejak guru memulai pembelajaran 
sampai guru menutup pembelajaran. 
6. Pengamatan siswa didasarkan pada aktivitas individu  maupun kelompok.  
7. Pengamatan aktivitas siswa didasarkan pada kategori aktivitas siswayang telah 
dicantumkan dalam lembar observasi aktivitas siswa. 
8. Observer hanya menghitung jumlah siswa yang memenuhi setiap kategori pada 









Lembar Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 




1. Kehadiran Siswa 22 20 
4. Siswa Yang Memperhatikan Penjelasan 
Guru 
06 22 
7. Keseriusan Siswa Dalam Bertanya Mengenai 
Materi Yang Tidak Dipahami 
2 5 
2. Keseriusan Siswa Dalam Bertanya Atau 
Berdiskusi Antar Kelompok 
06 08 
6. Siswa Berani Maju Ke Depan Untuk 
Mengerjakan Tugas Atau  Kuis 
5 5 
 

















LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
 SELAMA PROSES PEMBELAJARAN SIKLUS II 
 
Hari/Tanggal          :JUM’AT/02 & 22 Agustus 2208 
Pertemuan              :I dan II  
Kelas                      :XII MIA 2 
Pokok Bahasan      :  لوهجملل تٌبلداو مولعملل تٌبلدا لعفلا  
Petunjuk Pengisian 
Amatilah  hal-hal yang menyangkut aktivitas peneliti yang bertindak sebagai guru 
selama  kegiatan pembelajaran berlangsung, kemudian isi lembar pengamatan dengan 
prosedur sebagai berikut: 
0. Pengamatan hanya dilakukan pada siswa sejak guru memulai pembelajaran 
sampai guru menutup pembelajaran. 
2. Pengamatan siswa didasarkan pada aktivitas individu  maupun kelompok.  
2. Pengamatan aktivitas siswa didasarkan pada kategori aktivitas siswayang 
telah dicantumkan dalam lembar observasi aktivitas siswa. 
2. Observer hanya menghitung jumlah siswa yang memenuhi setiap kategori 
pada tiap pertemuan, kemudian menuliskannya dalam lembar observasi siswa 






                  Lembar Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 
No Aktivitas Siswa Pertemuan 
 
   
I II 
1. Kehadiran Siswa 22 22  
4. Siswa Yang Memperhatikan Penjelasan Guru 22 22 
7. Keseriusan Siswa Dalam Bertanya Mengenai 
Materi Yang Tidak Dipahami 
5 5 
2. Keseriusan Siswa Dalam Bertanya Atau 
Berdiskusi Antar Kelompok 
20 22 
6. Siswa Berani Maju Ke Depan Untuk 

















FOTO BERSAMA MASING-MASING KELOMPOK 
لىو لأا ةقرف 
 











 ةقرفةسمالخا  
  
 
FOTO WAWANCARA BERSAMA SISWA DAN GURU 
























Foto Pada Saat  Proses Pembelajaran Berlangsung Siklus II 
 








b.Diskusi  Bersama Siswa  
  






Foto Pada Saat  Proses Pembelajaran Berlangsung Siklus I 
a.Proses Pemberian Materi 
 
b.Guru Bidang Studi memantau proses pembelajaran 
  












في قرية بونى فوتى،  ٜٜٙٔأغسطس  ٓٔيوليانا، مولدة 
ناحية بورو، مديرية لوو الشرقية. اسم أبيها لزمد جيادي  
واسم امها سرمتُ. ىي البنت الثالثة من اربعة أخوات. أتدت 
لشبوتو  ٖٔٔالباحثة تربيتها في الددرسة الإبتدائية الحكومية رقم 
 ٔالجكومية رقم  ، ثم تدرس في الددرسة الثانويةٕٛٓٓسنة 
، ثم تدرس في الددرسة العالية ٕٔٔٓبورو وتخرجت في سنة 
. وبعد ذلك، سجلت الباحثة في الجامعة الإسلامية ٕٗٔٓبورو في سنة  ٔالحكومية رقم 
الحكومية فالوفو في كلية التًبية وعلوم التعليمية، شعبة تدريس اللغة العربية. وقامت بكتابة 
 )rehtegoT sdaeH derebmuN(ة مرقمال ؤوسلر ا ق نموذجتطبي"البحث لضت الدوضوع 
لصف ل 2لطلبة العلوم الطّبيعية   لترقية فهم الفعل المبنى للمعلوم والمبنى للمجهول
كشرط للحصول على درجة سرجانا   ".العالية الحكومية فالوفو في المدرسة الثاني عشر
 yllU. aylUالفيسبوك: moc.liamg@6960koanailuyالتًبية. عنوان البريد الإلكتًوني: 
 .ٕٖٕٖٕٛٙٙٙٗٛٓالذاتف:  bibaH
 
 
 
